







第 2 号には 2 本の論文と 1 本の報告を掲載しております。1 つ目の大西由紀氏の論文は、戦時中の日本
における宝塚少女歌劇の演目が題材となっており、現代日本に生きる私達が目にしているものとは大きく
異なった、かつての日本の劇場風景の一端を解明しています。2 つ目のエーバーハルト・シャイフェレ氏
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